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En el desenvolupament dels nostres treballs d' investigació encetats, 
fa  uns anys, sobre I'Apotecaria de I'Hospital General de Valencia vam fer 
públ ic a l  Congrés d'Histbria de l a  Farmhcia celebrat I 'any passat a Benichssim 
( I ) ,  l a  troballa d 'una Tari fa de Medicaments de I'esmentat hospital, datada 
a I ' any  1746; avui, amb motiu de celerar-se a Poblet, on són les despulles 
del fundador del País Valencih, el Quart Congrés d0Histbr ia de la  Medicina 
Catalana i prosseguint aquesta nostra tasca, volem fer públ ic un a l t re  descobri- 
ment personal, que vam fer a l  voltant de les nostres recerques sobre I'Apotecaria 
de I'Hospital General de Valkncia; es tracta d ' a l t r a  Tari fa de Medicaments 
de IIHospital, per6 aquesta datada a I 'any 1770 i que és integrada a I 'apkndix 
documental de l a  nostra tesi doctoral sobre I 'esmentat hospital. 
Desitjant fer l a  nostra aportació a I 'estudi de l a  histbria social del 
medicament vam presentar un estudi comparatiu entre dues tarifes de diferents 
indrets, ara anem a presentar-vos un estudi comparatiu on la  var iable és 
el temps per a la  qual cosa farem servir  ambdues tarifes. 
A I 'A rx iu  de la  Diputació de Valgncia, Secció VI I .  Apotecaria; Subsecció 
VI 1 . 1 ;  Signatura h i  és aquesta ta r i fa  de I 'any 1770. Es tracta d 'un  
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l l ib re ,  sense fo l iar ,  d'unes mides de 29 x 20 cm., integrat per 18 fol is manus- 
c r i t s  on es recul Ien els medicam'ents emprats i el seu preu (2) .  
Comenga amb el següent encapsa lament: 
TARIFA DE LAS MEDIC INAS 
QUE SE USAN EN EL SANT0 
' HOSPITAL DE VALENC lA 
Tot seguit empren el detall dels medicaments agrupats segons la seva 
forma farmackutica, encara que entesa d'una manera no gaire estricta de 
vegades; després del títol corresponent a l  grup de que es tracta f iguren 
els medicaments que I ' integren, un per l ín ia,  i seguidament la  magnitud 
ponderal i el preu, formant dues columnes. 






P i l l u l i s  
Trochiscis 
De Col i r i js 
Spirit ibus 
Tincturis E l is i r ibus 
Laudanis 
Extractis 




I De Aquis I De Succis I De Ynfussionibus I De Looch I De Gumis I De pinguedine Axungia et Medulis I De Simpl isibus Medicamentis I De Tisana et Decogto I Recetas de 10s Medicos Magistrales I Recetas Magistrales Cirugia 
Aquests dos darrers apartats corresponen a la  tar i faci6 de les fórmules 
magistrals uti l i tzades a Medicina i Cirurgia respectivament, i no farem Ús 
d'el  les en aquest trebal I. 
Conclou l a  Tari fa de la  manera següent: 
Esta Tari fa es del Señor Luis Bey 
nat. Abotecario (s ic) del hospital: echa (sic) 
por el mismo: en 10 de Abri l  del 
presente año de 1770. 
A la  Tari fa consten 934 medicaments (3) distribuTts a ix í :  Confeccions 
(47), xarops (84), electuaris (12), conserves (21), robs (7), pólvores (1611, 
píndoles (31), troquiscs (17), col . l i r i s  (4) ,  esperits (17), tintures i e l i x i r s  
(15), lhudanums (2),  bhlsams (13), extrets (8) ,  sals (21), ol is (541, infusions 
( 2 ) ,  loocs (6),  gomes (8) ,  greixos animals (13), simples (1541, i tisanes 
i decoctes (17). 
Amb la  f ina l i ta t  d'estudiar I 'estabi l i tat  del preu del medicament a 
I'Hospital General de Valencia hem realitzat un estudi comparatiu del mateix, 
medicament per medicament, de la  ta r i fa  de 1746 amb la  de 1770. Hi hem 
anotat I'increment, l a  disminució o el manteniment del preu. 
Fru i t  d'aquests treballs és el quadre que oferim, on fem constar aquestes 
dades (amb el s corresponents percentatges). 
El primer problema que s'ens va presentar va ser trobar-ne els medicaments 
recíprocs entre ambdues tarifes. Uns medicaments h i  eren a una i no a I ' a l t ra ,  
d 'a l t res senzillament h i  eren repetits, d 'a l t res alguna variació entre e l l s -  
feia que no es poguesen relacionar amb f iab i l i ta t ,  etc. Aquesta clrcumst$ncia 
es recoll ida en l a  primera columns del quadre, on s'especifica el nombre 
de medicaments emprats en I'elaboració d'aquest treball per reunir  les condi- 
cions necesshries que permetien l l u r  ut i l i tzació sense perjudici per a la  correcció 
de I'estudi. 
Les seccions en que h i  són classif icats els medicaments es corresponen 
en tot a aquells grups en que ho són a les tarifes, Únicament hem traduit  
i actualitzat les denominacions originals. 
Les altres columnes recullen, per aquest ordre, les dades següents: 
nombre de medicaments que han experimentat un increment a l  seu preu, percen- 
tatge d'aquests, nombre de medicaments que no han var ia t  el seu preu, l l u r  
corresponent percentatge, nombre de medicaments el preu dels quals ha minvat 
i el percentatge dels mateixos. No cal d i r  que la  relació s 'ha realitzat prenent 
com a punt de p a r t e n ~ a  el preu que consta a la  tar i fa  de 1746. 
SECC l ONS 
Confeccions 
Xarops 







Esper i ts  
T in tures  i e l i x i r s  
Liudanurns 
BB l sams 
Ext re t  
Sals 








Greixos an imals  
Simples 




Finalment, i b a i x  I ' ep ig ra f  de "Dades globals", f iguren les anteriors 
perb referides a l  conjunt dels medicaments tabulats.  
Si bé el fet d ' ava lua r  només dues dades ( l a  de 1746 i l a  de 1770) 
no ens permet I 'asseverar sobre I 'es tab i l i ta t  dels preus dels medicaments, 
n i  'opinar sobre les caracterist iques de I'evoluciÓ d'aqbests preus, si ens 
permet d 'observar com van ser afectats pels esdeveniments socioeconbmics 
que t ingueren lloc en el lapse d'aquests 24 anys. 
Els h istor iadors han estudiat les diverses c r i s i s  c ic l iques de les subsistkn- 
cies que va  p a t i r  el País ValenciA a l a  d ivui tena centúr ia (41, certament 
aquestes més bé afectaren a l s  productes a l  imentaris, perb d 'a lguna  manera 
es ref lect i r ien,  les c r is is ,  en els preus dels medicaments. Malgrat haver-hi 
observat que entre e ls productes ta r i f a t s  a I 'Hospital que incrementen el 
seu preu h i  són el sucre, I ' o l i  d 'o l i ves ,  l a  mel i l a  cera, d ' una  manera 
general sembla que no van repercut i r  gaire,  pu i x  l a  tendkncia predominant 
h i  és cap a I 'abarat iment.  
CONCLUSIONS 
En I ' and l i s i  del quadre observem que aquelles seccions on és ben palesa 
l l es tab i l i t a t  del p reu dels medicaments (col . l i r i s  i Ldudanums) , aquests no 
h i  són de ga i re  inc idhncia en l a  to ta l i ta t  de l a  teraphutica usual. El mateix 
succeeix amb les infusions, que manifesten una aclaparadora tendhncia cap 
a l a  reducció dels preus, s i  bé en aquest cas 1'6s copiós, que previsiblement 
es fe ia duelles, exerc i r ia  a lgun efecte a les finances de I 'Hospital.  
Clarament es dist ingeixen tres grups:  
1 .  El format per aquelles seccions on es def ineix una tendhncia pa lmhr ia  
cap a l a  disminució dels preus. ES forsa abundant i inclou els medicaments 
de major trascendhncia. 
Comprin les confeccions, pólvores, píndoles, troquiscs, t intures i e l i x i r s ,  
extrets, sals, olis,unguents, emplastres, sucs, infusions, loocs, gomes, 
greixos animals, simples i tisanes i decoctes. 
2. A l t re  grup és el format per aquel ls  en que h i  és preponderant I ' es tab i l i t a t  
dels preus. S '  integren en aquest e ls  xarops, roba,  col. l i r i s ,  l iudanums 
i amb certa f l e x i b i l i t a t  e ls esperits. Com veiem és més modest, per6 
els xarops li donen un cert pes específic. 
3 Darrerament h i  ha  u n  g rup  en el que les forces h i  són més equi l ibrades 
entre els medicaments de preu estable i aquel ls  en que aquest ha  minvat. 
Es el cas dels electuaris, conserves i aigües. 
Anal i tzat  globalment constatem el següent: 
A. Si bé un elevat percentatge dels medicaments manifesten un preu estable, 
l a  major ia d ' e l l s  (68%) van v a r i a r  de preu; excedeix a l s  l ími ts del 
present t reba l l  un  estudi qua l i t a t i u  de l a  seva incidhncia , essent 
en l a  re lació de 2 a 1 el nombre de medicaments que va r i a ren  de preu 
f ron t  a l s  que el mantingueren. 
B. Malgrat  I 1a l5a  general i tzada dels preus, és ínf ima l a  quant i ta t  de 
medicaments que van incrementar-ho. No més el 4% dels estudiats, ca ld r i a  
apro fund i r  en l a  qüestió de s i  va  haver-hi a lgun  mecanisme que f renara  
l 'a lga  dels preus a l a  naturalesa benhfica del centre, perb a i xb  per l longa- 
r i a  aquest estudi p rev i  sobre e l  tema. 
C. La tbcnica general és cap a la  reducció dels preus, sent molt s igni f icat iva 
l a  incidbncia a l  grup dels simples on és del 78,29%. Tendbncia que 
es 'veu refermada si  observem que entre aquells medicaments que mantenen 
el mateix preu i els que el redueixen h i  són el  96% dels medicaments 
tabulats, l a  qual cosa ens fa  afermar-nos en l a  sospita de la  intervenció 
d'algun mecanisme que impedira l a  pertorbació de I 'economia de I 'Hospital 
General de Valbncia. 
NOTES 
(1) Aieshores vam presentar la  comunicació int i to lada "Estudi previ sobre 
una tar i fa  de medicaments del segle XVI 1 4  de I'Hospital General de 
Val&ncia" en l a  qual feiem servir  dues tarifes de medicaments de diferents 
indrets dels PaTsos Catalans. Del Principat vam emprar una Tari fa 
de Barcelona datada a I 'any 1752, i del Pais Valencie la  que aleshores 
feiem pública, datada a 1746. Tanmateix incloíem al tres estudis sobre 
aquesta darrera. A les conclusions deiem : "constantem que els preus 
de la  tar i fa  vigent a Barcelona el 1752 són bastant més elevats". Seguint 
aquesta l i n i a  és pel que hem fet ara un estudi f ixant  I 'ambit d 'apl icació 
de la  tar i fa.  
(2) Volem manifestar el nostre reconeixement a la  Sra. Empar Garcia, Directora 
de I 'A rx iu  de la  Diputació de Valbncia, i al  seu persdnal col.laborador, 
@ a I 'amabi l i tat  i assessorament tbcnic dels quals em som deutors en 
bona mesura, per la  seva professionalitat, afany de servei i preocupació 
pel millorament de les condicions de treball i fac i l i ta ts  de que h i  fan 
objecte als investigadors. 
(3) Com ja  hem d i t  prescindim en aquest treball dels dos darrers apartats. 
En el ls hom ha tar i fa t  28 fórmules magistrals, dividides en dos grups 
(Medicina i Ci rurg ia) ,  que no són incloses en els dades que utilitzarem. 
(4) A I? b i l iograf ia  que adjuntem es poden ampliar les dades; ara i aquí 
nomes recordarem que en aquest periode de temps es van succeir les 
cr is is  de 1748, 1751, 1756, 1759 i 1764-66; aixb sense obl idar els brots 
epidbmics de la  pesta i les malalties endbmiques, com el paludisme, 
que de ben segur inc id i r ien també sobre I'economia valenciana d'aleshores. 
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